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Gidy – Rue du Stade
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laure de Souris
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Le  diagnostic  des  parcelles  situées  rue  du  stade  a  permis  d’identifier  des  vestiges
remontant  à  l’âge  du  Bronze,  une  courte  occupation  datée  du  début  de  l’époque
romaine (15/10 av. J.‑C. à 10 apr. J.-C.), une occupation alto-médiévale (VIe s.-Xe s.) et des
indices d’une occupation médiévale (XIIe s.-XIVe s.).
2 La présence d’un vase semi-complet « isolé » daté du début de l’âge du Bronze (vers
2000 av. J.‑C.) montre une présence humaine dès la Protohistoire.
3 Si  l’occupation  antique  paraît  lacunaire,  elle  est  d’un  intérêt  indéniable  pour  la
connaissance de l’habitat du début de cette période et de son développement. Il  est
difficile de percevoir la structuration de cet habitat à l’étape du diagnostic, cependant
on note la présence de fossés qui paraissent former un parcellaire ou un enclos,  se
poursuivant en dehors de l’emprise vers le nord-nord-est et l’est.
4 Après un hiatus de cinq siècles et demi, une occupation lâche datée du haut Moyen Âge
(VIe s.-Xe s.)  a  été  observée  au  sud-ouest  de  l’emprise,  montrant  un déplacement  de
l’habitat entre ces deux périodes malgré des orientations parcellaires similaires. Deux
espaces bâtis ont été mis en évidence dans les tranchées 4 et 5, à 16,50 m de la route
actuelle, ainsi que des fossés répartis. Cette occupation est située au bord de la route
actuelle et à 150 m du centre bourg de Gidy.
5 Quelques vestiges ténus indiquent une occupation médiévale (XIIe s.-XIVe s.), à proximité
de la précédente.
6 Les structures sont peu profondes et arasées (prof. moyenne : 0,30 m), à l’exception de
la cave antique qui atteint 1 m de profondeur. Elles apparaissent sous la terre végétale
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(0,30 m), sauf aux extrémités ouest des tranchées (prof. : 0,60 m), puisque les vestiges
sont recouverts par des remblais probablement médiévaux.
 
Fig. 1 – Céramique fine antique à pâte claire
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